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Bibliografia prac Profesor Heleny Madurowicz-Urbańskiej 
za lata 1949-1999
Opracowali: Maria Gajda i Konrad Wnęk
1949
1. Początki spółdzielczości w Królestwie Polskim. (Streszczenie) [w: ] Sprawozdania Wrocła­
wskiego Towarzystwa Naukowego. R. 3: 1948 [druk.: ] 1949 s. 245-248. 
1954
2. Wspomnienia z Seminarium profesora Franciszka Bujaka. Przemówienie wygłoszone na
posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie 22 marca 1954 r.; zob. po­
zycja 13. 
3. (współautor: Antoni Podraża): Z problematyki rozwarstwienia wsi w Polsce w XVIII wie­
ku. „Kwartalnik Historyczny". R. 61: 1954 nr 1 s. 205-225. 
1955
4. Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej. Red. Marian Małowist. T. 6: Historia
Polski 1764-1795. Wybór tekstów [Opracował] Jerzy Michalski. Warszawa 1955. Rec.: 
„Kwartalnik Historyczny". R. 62: 1955 nr 4/5 s. 245-249. 
1956
5. Supliki chłopskie XVIII wieku. Z archiwum prymasa Michała Poniatowskiego. Wyd. Janina
Leskiewicz i Jerzy Michalski. Warszawa 1954. Rec.: Supliki chłopskie XVIII w. „Kwartalnik 
Historyczny". R. 63: 1956 nr 4/5 s. 469-485. 
1957
6. (współautor: Antoni Podraża): Ekonomiczne przesłanki i elementy kapitalistycznego roz­
warstwienia wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku [w: ] Studia z dziejów wsi 
małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku. Praca zbiorowa pod red. Celiny Bobińskiej. 
Warszawa 1957 s. 225-260. 
7. (współautor: Antoni Podraża): Próba rejonizacji gospodarczej Małopolski Zachodniej [w: ]
Studia z dziejów wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku. Praca zbiorowa pod 
red. Celiny Bobińskiej. Warszawa 1957 s. 57-167. 
8. Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660. T. 3: Bibliografia. Oprać, zespół pod
red. Adama Przybosia. Warszawa 1957 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° s. 218 nlb. 
2. PAN Instytut Historii. 
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9. Kula Witold: Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII wieku. Cz. 1/2: 1720-1780. Cz. 3: 
1780-1795. Warszawa 1956. Rec. (współautor: Mirosław FranćiĆ), „Kwartalnik Historycz­
ny". R. 64: 1957 nr 3 s. 147-156. 
1958
10. (współautor: Antoni Podraża): Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej po­
łowie XVIII wieku. Wrocław 1958 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawn. PAN 8° 
ss. 245 nlb. 1, tab. 1 i w tekście, rys., bibliogr. + tab. 7, map 6. Polska Akademia Nauk. In­
stytut Historii. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej Małopolski. 1. 
1959
11. Działalność naukowa Jana Jaśkiewicza [w: ] Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. 
Seria C: Historia nauk matematycznych, fizyko-chemicznych i geologiczno-geograficz- 
nych z. 3. Warszawa 1959 s. 3-102. 
12. Jana Jaśkiewicza projekt kopalni węgla kamiennego. „Kwartalnik Historii Kultury Mate­
rialnej". R. 7: 1959 nr 3 s. 454-460. 
13. Pamięci Franciszka Bujaka zasłużonego historyka Małopolski. Posiedzenie Polskiego To­
warzystwa Historycznego w Krakowie 22 III 1954. Zofia Kozłowska-Budkowa: Działal­
ność naukowa Franciszka Bujaka s. 5-18; Helena Madurowicz: Wspomnienia z Semina­
rium profesora Franciszka Bujaka s. 18-20. „Małopolskie Studia Historyczne" R. 1: 1958 
z. 3/4 [druk. ] 1959. 
14. Z dziejów przemysłu na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. (Początki górnic­
twa węglowego i działalność Jana Jaśkiewicza na tym polu) [w: ] Sprawozdania z Posie­
dzeń Komisji PAN. Oddział w Krakowie. Lipiec-grudzień 1958 [druk.: ] 1959 s. 111-115. 
1960
15. Wykaz ważniejszych źródeł i opracowań. Opracowali Helena Madurowicz, Adam Przy­
boś, Wiesław Bieńkowski [w: ] Historia Polski. Oprać, zbiór, pod red. Tadeusza Manteuffla. 
T. 2: 1764-1864 pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli. Cz. 4: Zestawienie monet 
i miar używanych na ziemiach polskich, Bibliografia, Indeksy, Mapy. Warszawa 1960. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° s. 23-146. 
1961
16. Nieznany rękopis o metalurgii z końca XVIII wieku. Próba ustalenia autorstwa. „Kwartal­
nik Historii Nauki i Techniki". R. 6: 1961 nr 1 s. 45-73, tabl. 1. 
17. Revue des périodiques historiques polonais (1958-1959). „Acta Poloniae Histórica". [T. ] 4: 
1961 s. 195-225. 
18. Materiały do dziejów przemysłu żelaznego w Księstwie Siewierskim w roku 1789. [wyd. ] 
Helena Madurowicz-Urbańska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 40: 
Prace Historyczne z. 6: 1961 s. 179-203. 
1962
19. Gospodarstwo folwarczne w dobrach biskupstwa krakowskiego na pograniczu polsko- 
śląskim w XVII-XVIII wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 56: Pra­
ce Historyczne z. 9: 1962 s. 39-102. 
1963
20. Ceny zboża w zachodniej Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku. Warszawa 1963. 
Państw. Wyd. Nauk. 8° ss. 208 nlb. 2, tab. 3, mapy 2, ilustr., bibliogr. Instytut Historii PAN. 
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej Małopolski. [T. ] 5. Z cyklu: Rynek Wewnętrzny 
Małopolski. 
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21. (współautor: Antoni Podraża): En Petite Pologne: Essai de régionalisation [w: ] L'économie 
régionale polonaise au XVIIIe siècle. [P. ] 2. Annales. Economies. Sociétés. Civilisations. A. 18: 
1963 nr 2 s. 318-328, map 3. 
22. Lustracja województwa sandomierskiego 1789 roku [w: ] Sprawozdania z Posiedzeń Ko­
misji PAN. Oddział w Krakowie. Lipiec-grudzień 1962 [druk.: ] 1963 s. 423-426. 
1964
23. Etudes du centre de Cracovie sur l'histoire de la campagne et les exploitations rurales [w: ] 
L'histoire de l'agriculture et de la vie rurale en Pologne. Ergon. Vol. 4: 1964 s. 605-608. 
Fase. Suplém. [do] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej". Vol. 12. 1964 nr 3. 
24. Jaśkiewicz Jan Dominik Piotr (1749-1809) [w: ] Polski Słownik Biograficzny. T. 11 z. 48. 
Wrocław 1964 s. 90-93. 
25. Biernat Czesław: Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651-1815. Warszawa 
1962; Gierszewski Stanisław: Statystyka żeglugi Gdańska w latach 1670-1815. Warszawa 
1963. Rec.: „Kwartalnik Historyczny". R. 71: 1964 nr 3 s. 802-805. 
26. Pierwsze próby obliczenia powierzchni i ludności Polski w drugiej połowie XVIII wieku 
(Feliks Łojko). Tezy referatu wygłoszonego na posiedzeniu Zespołu Oświecenia Zakładu 
Historii Nauki i Techniki PAN 11 II 1964 w Krakowie [w: ] Sprawozdania z Prac Nauko­
wych Wydziału Nauk Społecznych. R. 7: 1964 z. 2 s. 150-151. 
1965
27. Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 1: Powiaty sandomierski, chęciński, 
opoczyński i ziemia stężycka. Wydała Helena Madurowicz-Urbańska. Wrocław 1965 Za­
kład Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. PAN 8° ss. LI, nib. 1, 353, nlb. 2, tab. Polska Aka­
demia Nauk. Oddział w Krakowie. Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 10. Lustra­
cje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska. 
Wstęp: Helena Madurowicz-Urbańska s. XI-XLVIII. 
28. Bibliografia historii Polski. T. 1: Do roku 1795. Cz. 1: Do roku 1454. Red. Helena Maduro­
wicz-Urbańska. Oprać. Wiesław Bieńkowski, Adam Przyboś, Alina Szklarska-Lohmanno- 
wa, Roman Żelewski. Warszawa 1965 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° ss. XIX nlb. 
1, 759 nlb. l. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 
29. Bibliografia historii Polski. T. 1: Do roku 1795. Cz. 2: 1454-1795. Red. Helena Madurowicz- 
Urbańska. Oprać. Wiesław Bieńkowski, Adam Przyboś, Alina Szklarska-Lohmannowa, 
Roman Żelewski. Warszawa 1965 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° ss. 399, nlb. 1. 
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
30. Bibliografia historii Polski. T. 1: Do roku 1795. Cz. 3: Indeksy. Red. Helena Madurowicz- 
Urbańska. Oprać. Wiesław Bieńkowski, Adam Przyboś, Alina Szklarska-Lohmannowa, 
Roman Żelewski. Warszawa 1965 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° ss. 267 nlb. 3. 
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
1966
31. Parę słów o Feliksie Łojce i jego badaniach nad powierzchnią ziem Polski w II połowie 
XVIII wieku. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka". R. 21: 1966 z. 1 s. 75-86. 
32. Madurowicz-Urbańska Helena, Bieńkowski Wiesław, Przyboś Adam, Szklarska-Lohman­
nowa Alina, Żelewski Roman: Odpowiedź na recenzję Karola Maleczyńskiego. „Kwartal­
nik Historyczny". R. 73: 1966 nr 3 s. 657-663. 
1967
33. Kleczyński Józef (1841-1900) [w: ] Polski Słownik Biograficzny. T. 12 z. 55. Wrocław 1967 
s. 569-571. 
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34. Na marginesie rozważań o strukturze i strukturalizmie w nowszej literaturze francuskiej 
(do roku 1964). „Historyka". T. 1: 1967 s. 93-116. 
35. Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 2: Powiat radomski. Wydała Helena 
Madurowicz-Urbańska. Wrocław 1967 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. PAN ss. 
XIV, 227, nlb. 3. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Materiały Komisji Nauk 
Historycznych nr 12. Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska. 
36. Bibliografia historii Polski. T. 2: 1795-1918. Cz. 1. Pod red. Heleny Madurowicz-Urbań- 
skiej. Oprać. Wiesław Bieńkowski, Adam Przyboś, Alina Szklarska-Lohmannowa, Roman 
Żelewski. Warszawa 1967 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° ss. XVII nlb. 1, 671, nlb. 
1. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
37. Bibliografia historii Polski. T. 2: 1795-1918. Cz. 2: Indeksy. Pod red. Heleny Madurowicz- 
Urbańskiej. Oprać. Wiesław Bieńkowski, Adam Przyboś, Alina Szklarska-Lohmannowa, 
Roman Żelewski. Warszawa 1967 Państwowe Wydawnictwo Naukowe 8° ss. 179 nlb. 4. 
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
38. Economy and History. Vol. I-VIII. Lund 1958-1965. Rec.: „Kwartalnik Historii Kultury Ma­
terialnej". R. 15: 1967 nr 1 s. 161-163. 
39. Lefebvre Henri: La vallée de Campan. Etüde de sociologie rurale. Paris 1963. Rec.: „Kwar­
talnik Historii Kultury Materialnej". R. 15: 1967 nr 3 s. 633-635. 
40. Różycka-Glassowa Maria: Gospodarka rolna wielkiej własności w Polsce w XVIII wieku. 
Wrocław 1964. Rec. „Acta Poloniae Histórica". [TJ 15: 1967 s. 135-137. 
1968
41. The spatial form of industrial settlements - an element of the rural landscape of Polish 
feudal villages. „Acta Poloniae Histórica". [T. ] 18: 1968 s. 38-49, tabl. 10. 
42. Zur Frage der industriellen Umstellung in Polen als Problem der industriellen Revolution 
in Osteuropa [w: J Einheit und Vielfalt der europäischen Kultur. Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des VI. Internationalen Seminars. Hrsg, von Jozsef Varga. Wien 1968 
s. 172-197. 
43. Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 3: Powiat wiślicki. Wydała Helena Ma­
durowicz-Urbańska. Wrocław 1968 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. PAN 8° ss. 
XII, 246 nlb. 1. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Materiały Komisji Nauk Hi­
storycznych nr 14. Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska. 
1969
44. „Historia powszechna" w wykładach Karola Potkańskiego w Uniwersytecie Jagielloń­
skim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 206: Prace Historyczne z. 26: 
1969 s. 91-101. 
45. „Metalurgia" i jej autor [w: ] Jaśkiewicz Jan Dominik Piotr: Metalurgia. Wykłady z lat 
1783-1787 w Szkole Głównej Koronnej. Opracował i przygot. do druku Tadeusz Drwal 
[i in. ]. Kraków 1969 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969 
s. 7-41. 
46. Z rozważań nad formą przestrzenną wiejskich osiedli przemysłowych Zagłębia Staropol­
skiego. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej". R. 17: 1969 nr 3 s. 399-416. 
47. Chlebowczyk Józef: Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVII1 oraz 
w pierwszej połowie XVIII wieku. Wrocław 1966. Rec.: „Acta Poloniae Histórica'. ] 20: 
1969 s. 192-193. 
48. Garbacik Eugeniusz: Studia ekonomiczno-spółdzielcze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Warszawa 1967. Rec.: „Studia Historyczne". R. 12: 1969 z. 2 s. 284-285. 
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1970
49. The Spatial Aspect in Agrarian History Research. „Studia Historiae Oeconomicae" vol. 5: 
1970 s. 41-51. 
1971
50. Materiały do dziejów uposażenia i organizacji majątkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 261: Prace Historyczne z. 35: 1971 
s. 59-60. 
51. Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 4: Indeksy. Opracowała Helena Madu- 
rowicz-Urbańska. Wrocław 1971 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyd. PAN ss. 141, 
nlb. 1, mapa 1. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Materiały Komisji Nauk 
Historycznych nr 19. Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska. 
Od autora: Helena Madurowicz-Urbańska s. 7. 
52. Program agrarny Wawrzyńca Surowieckiego. Streszczenie referatu wygłoszonego na sesji 
naukowej poświęconej 200 rocznicy urodzin Wawrzyńca Surowieckiego zorganizowanej 
przez Komitet Słowianoznawstwa 25 IV 1970 r. [w: ] Sprawozdania z Prac Naukowych 
Wydziału Nauk Społecznych. R. 13: 1970 z. 1 [druk.: ] 1971 s. 12-20. 
1972
53. Forschungen über die landwirtschaftlichen Regionen Polens im Zeitraum vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert [w: ] A Magyar Mezógazdasági Múzeum Kózleményei 1971-1972 (Pro- 
ceedings of the Hungarian Agricultural Museum 1971-1972), Budapest, s. 121-127. 
54. Zrzeszenia rolnicze w Królestwie Polskim przed uwłaszczeniem (1856-1864) [w: ] Społe­
czeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej. Red. 
Witold Kula, Janina Leskiewiczowa. T. 5: 1972 s. 25-75. 
55. Szulc Witold: A bibliography of publications in economic and social history. Poznań 1966- 
1970. Vol. 1: 1966 - vol. 5: 1970. Rec.: „Studia Historyczne". R. 15: 1972 z. 1 s. 150-152. 
56. Badania i prace naukowe Feliksa Łoyki [w: ] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauko­
wych PAN Oddział w Krakowie. T. 15: lipiec-grudzień 1971 [cz. ] 2 [druk.: ] 1972 s. 384- 
385. 
1973
57. Badania i prace naukowe Feliksa Łoyki. (Spuścizna rękopiśmienna). „Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych". R. 34: 1973 s. 67-91. 
58. Działalność naukowa Jana Baumgarta. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej". R. 23: 1973 
nr 1/2 s. 35-40. 
59. Forschungen iiber die landwirtschaftlichen Regionen Polens im Zeitraum vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert. „Studia Historiae Oeconomicae" vol. 7: 1972 [druk.: ] 1973 s. 91-98. 
60. Łoyko Feliks (1717-1779) [w: ] Polski Słownik Biograficzny. T. 18 z. 78 Wrocław 1973 
s. 447-451. 
61. Michalewicz Jerzy: Elementy demografii historycznej. Materiały do ćwiczeń dla studen­
tów szkół wyższych. Cz. 1-2. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1973 8° ss. 238; 
nlb. 2, 243-490. Uniwersytet Jagielloński. 
Przedmowa Helena Madurowicz-Urbańska s. 15-20. 
62. Janczak Julian: Okręgi rolnicze Polski zachodniej i północnej w pierwszej połowie XIX 
wieku. Wrocław 1969. Rec.: „Acta Poloniae Histórica" [T. ] 27: 1973 s. 213-215. 
63. Gospodarka i budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego od XV do XVIII wieku. Zeszyty Na­
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 333: Prace Historyczne z. 45; Copernicana Craco- 
viensia VI. Kraków 1973. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 5-8. 
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1974
64. Feliks Łoyko - wychowanek Akademii Rycerskiej w Legnicy [w: ] Szkice legnickie. [T. ] 8: 
1974 s. 19-44. 
65. Histoire économique en Pologne en tant que discipline universitaire (Période d'organisa­
tion 1905/06-1921/22: et son programme scientifique). „Studia Historiae Oeconomicae" 
vol. 9: 1974 s. 3-20. 
66. Historia gospodarcza w Polsce jako dyscyplina uniwersytecka. (Okres organizacyjny: 
1905/06-1921/22, koncepcja i program). „Studia Historyczne". R. 17: 1974 z. 4 s. 609-626. 
67. Historyczny region gospodarczy jako wyraz przestrzennego ugrupowania zjawisk społe­
czno-gospodarczych. Wstępne zagadnienia metodologiczne regionalizacji historyczno- 
gospodarczej [w: ] [Problemy dydaktyczne nauk pomocniczych historii]. [T. 3] Problemy 
nauk pomocniczych historii. Materiały na III Konferencję poświęconą naukom pomocni­
czym historii. Katowice-Wisła, 29-31 V 1974. Katowice 1974 s. 37-56. 
68. Wkład Franciszka Bujaka do prac nad Atlasem Historycznym Polski. „Studia Historycz­
ne". R. 17: 1974 z. 3 s. 447-463. 
69. Spotkania międzydyscyplinarne. Kronika. Z życia naukowego. „Studia Historyczne". 
R. 17: 1974 z. 4 s. 677. 
1975
70. Demografia w zainteresowaniach, pracach i programach naukowych Franciszka Bujaka 
[w: ] Studia z historii gospodarczej i demografii historycznej. Prace ofiarowane profesoro­
wi Stanisławowi Hoszowskiemu w 70. rocznicę urodzin. Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie nr 70: 1974 [druk.: ] 1975 s. 315-325. 
71. L'influence de l'industrie minière-métallurgique sur la campagne et l'exploitation paysan­
ne. „Studia Historiae Oeconomicae". voi. 10: 1975 s. 71-80. 
72. Metodologiczne i metodyczne aspekty regionalizacji historyczno-gospodarczej. (Zagad­
nienia wstępne). „Historyka". T. 5: 1975 s. 47-67. 
73. „Nauka a społeczeństwo". (U podstaw poglądów naukowych Franciszka Bujaka). „Studia 
Socjologiczne". R. 15: 1975 nr 1 s. 15-33. 
74. Przemysł Galicji. Główne problemy i potrzeby badawcze. „Studia Historyczne". R. 18: 
1975 z. 2 s. 189-212. 
75. Wydanie prac profesora Franciszka Bujaka [w: ] Sprawozdania Wrocławskiego Towarzy­
stwa Naukowego. Seria A. Dodatek. T. 29: 1974 [druk.: ] 1975 s. 139-140. 
1976
76. Franciszek Bujak - o nowy kształt historii. Warszawa 1976 Państwowe Wydawnictwo Na­
ukowe ss. 215 nlb. 1 (nadbitka). 
77. (współautor: Halina Starostka-Chrzanowska): „Małopolskie Studia Historyczne" i "Studia 
Historyczne" w latach 1958-1974. Ocena funkcji informacyjnej. (Referat wygłoszony 
w Komisji Nauk Historycznych PAN 11 XI 1975). „Studia Historyczne". R. 19: 1976 z. 3 
s. 433-446. 
78. Z rozważań nad modelem ekonomiczno-społecznym przemysłu hutniczego w Polsce 
w końcu XVIII wieku [w: ] Między feudalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospo­
darczych i społecznych. Prace ofiarowane Witoldowi Kuli. Wrocław 1976 s. 343-358. 
79. Zagadnienia regionalizacji gospodarczej w poglądach Franciszka Bujaka [w: ] „Acta Uni­
versitatis Wratislaviensis" nr 279: Historia. [T. ] 27: Badania z dziejów gospodarczych. 
W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Doktora Stefana Inglota. 1976 s. 7-25. 
80. Bujak Franciszek: Wybór pism. Opracowała Helena Madurowicz-Urbańska. Warszawa
1976 Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Przedmowa, rozprawa „Franciszek Bujak - o nowy kształt historii", życiorys naukowy 
i bibliografia prac Franciszka Bujaka - Helena Madurowicz-Urbańska, ss. XII nlb. 1, 215 
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nlb. 1. T. 1: Nauka, społeczeństwo, historia, ss. 219-634 nlb. 1; T. 2: Z dziejów społecznych 
i gospodarczych Polski X-XX w., ss. 413 nlb. 2. 
81. Burzyński Andrzej: Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykładów 
i metodyki prac badawczych. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. T. 1 Kraków 1976 ss. 
259. Uniwersytet Jagielloński. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 9-13. 
82. Spotkania międzydyscyplinarne. Kronika. Z życia naukowego. „Studia Historyczne". 
R. 19: 1976 z. ls. 167. 
1977
83. Prace Feliksa Łoyki nad historią gospodarczą i ekonomiką Polski. Cz. 1: Pieniądz. Kraków 
1976 [druk.: ] 1977 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. 135 nlb. 4. PAN Oddział 
w Krakowie. Prace Komisji Nauk Historycznych nr 39. 
84. Feliks Łoyko, publicysta „Monitora" i jego program rozwoju gospodarczego Polski [w: ] 
Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX wieku. Księga ofiarowa­
na Janowi Hulewiczowi. Komitet redakcyjny: Renata Dutkowa, Julian Dybiec, Leszek Haj­
dukiewicz. Wrocław 1977 s. 37-51. 
85. Burzyński Andrzej: Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykładów 
i metodyki prac badawczych. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. T. 2 Kraków 1977 ss. 
262. Uniwersytet Jagielloński. 
86. Gieysztorowa Irena: Wstęp do demografii staropolskiej. Warszawa 1976. Rec.: „Kwartalnik 
Historyczny". R. 84: 1977 nr 3 s. 770-773. 
1978
87. Aspects of micro- and macroanalysis in historical socio-economic regionalization. „Studia 
Historiae Oeconomicae" voi. 13: 1978 s. 27-39. 
88. Die Industrie Galiziens im Rahmen der wirtschaftlichen Struktur der Donaumonarchie. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 482: Prace Historyczne z. 57: Studia 
Austro-Polonica. [T. ] 1: 1978 s. 157-173. 
89. Mikro- i makroanaliza oraz jej aspekty w regionalizacji historyczno-gospodarczej. „Studia 
Historyczne". R. 21: 1978 z. 2 s. 173-186. 
90. La notion de la „region" et son rôle explicatif en histoire économique. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 503: Prace Historyczne z. 59: 1978 s. 7-17. 
91. The significance of regional historical research for the development of historiography. 
„Studia Historiae Oeconomicae" voi. 12: 1977 [druk.: ] 1978 s. 3-12. 
92. Struktura wielkości miast i osiedli typu miejskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim, 
Królestwie Polskim i Galicji w drugiej połowie XIX wieku (do 1910 roku). Z historycznych 
procesów urbanizacji - próba analizy [w: ] Badania nad historią gospodarczo-społeczną 
w Polsce. (Problemy i metody). Warszawa 1978. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Na­
uk. Wydział Historii i Nauk Społecznych; Badania z Dziejów Społecznych i Gospodar­
czych nr 56 s. 171-185. 
93. Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria: Liber beneficiorum et benefactorum Universi­
tatis Iagellonicae in saeculis XV-XV1II. T. 1 p. 1: Fundationes pecuniariae Universitatis Ia­
gellonicae saec. XV-XVI11. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1978 ss. XXXIV, 
673. Univ. Iagellonicae. Varia. T. 140. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. V-VI. 
94. Bibliografia Historii Śląska za rok 1965. Cz. 1-2. Zestawili Romuald Gelles i Jerzy Pabisz. 
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka". R. 23: 1968. Toż za lata 1966-1975. Zestawił 
R. Gelles. Wrocław 1969-1977. Rec.: „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka". R. 33: 1978 
nr 3 s. 455-457. 
95. Drozdowski Marian: Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764-1793. 
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Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augu­
sta Poniatowskiego. Warszawa-Poznań 1975. Rec.: „Roczniki Dziejów Społecznych i Go­
spodarczych". R. 39: 1978 s. 239-241. 
96. Fredro Aleksander: Korespondencja. [T. J 14. Wybór i oprać, tekstów Krystyna Czajkowska 
i Stanisław Pigoń. Wstęp i komentarz K. Czajkowska. Warszawa 1976. Rec. -. Fredro i Gali­
cja. „Studia Historyczne". R. 21: 1978 z. 4 s. 647-651. 
97. Kulczykowski Mariusz: Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku. Wroc­
ław 1972; Kulczykowski Mariusz: Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrycho- 
wskim w XIX wieku. Wrocław 1976. Rec.: „Kwartalnik Historyczny". R. 85: 1978 nr 2 
s. 465-467. 
1979
98. Elementy tradycyjnej struktury społeczno-zawodowej wsi przemysłowej Zagłębia Staro­
polskiego w przemyśle górniczo-hutniczym XIX w. (Komunikat) [w: ] Tradycja i nowo­
czesność wsi kapitalistycznej w przemysłowych rejonach Polski Środkowej. „Acta Univer­
sitatis Lodzensis". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno- 
Społeczne. Folia Histórica: Seria 1: 1979 z. 43 s. 117-121. 
99. Praca jako czynnik kształtowania struktur społeczno-zawodowych w przemyśle feudal­
nym i kapitalistycznym w Polsce [w: ] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich. 17-20 września 1979 roku. Red. naukowy Stefan Krzysztof Kuczyński. Cz. 1: Se­
kcje I-IV. Katowice 1979 s. 199-211. 
100. Michalewicz Jerzy: Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń 
i metodyki prac badawczych. Warszawa 1979 ss. 325 nlb. 2 Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe. 
Wyd. II. Wstęp: Helena Madurowicz-Urbańska s. 5-7. 
1980
101. Burzyński Andrzej: Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykła­
dów i metodyki prac badawczych. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1980 
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii, Skrypty Uczelniane nr 365. 
Przedmowa: Burzyński Andrzej, Madurowicz-Urbańska Helena s. 7-12. T. 1: wyd. 2 po­
prawione i uzup. ss. 260; T. 2: ss. 262. 
102. Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria: Liber beneficiorum et benefactorum Univer­
sitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII. T. 1. p. 2: Fundationes pecuniariae Universitatis 
Iagellonicae saec. XV-XVIII. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1980 ss. VIII, 
291 Univ. Iagellonicae. Varia. T. 139. 
103. Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych krajach Euro­
py. Studia pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej. Wrocław 1977. Rec.: Problemy industria­
lizacji w rolniczych krajach Europy. „Studia Historyczne". R. 22: 1979 z. 4 [druk.: ] 1980 
s. 691-696. 
104. Czas i przestrzeń w procesie historycznym. „Historyka". T. 10: 1980 s. 5-58. Materiały 
sympozjum zorganizowanego przez redakcję „Historyki". 
Udział: Helena Madurowicz-Urbańska s. 39-40. 
1981
105. Informacja o materiałach i pracach z zakresu demografii historycznej. „Przeszłość Demo­
graficzna Polski. Materiały i studia" nr 12: 1980 [druk.: ] 1981 s. 177-178. 
106. Potrzeby w zakresie historii gospodarczej Galicji. „Kwartalnik Historyczny". R. 87: 1980 
z. 2 [druk.: ] 1981 s. 415-424. 
107. La région - modèle théorique [w: ] Les Pyrénées et les Carpates XVIc-XXe siècles. Recher­
ches franco-polonaises comparées. Histoire et anthropologie des régions montagneuses 
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et submontagneuses. Sous la dir. de Celina Bobińska et Joseph Goy. Warszawa-Kraków 
1981. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 594: Prace Historyczne z. 69 
s. 65-73. 
108. Remarques sur la méthodologie des régions économiques et leurs valeurs 
épistémologiques, „Studia Historiae Oeconomicae" vol. 15: 1980 [druk.: ] 1981 s. 87-93. 
109. Bar Janusz, Franaszek Piotr: Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji. 
Górnictwo i hutnictwo (Produkqa, ceny, zbyt, przedsiębiorstwa, zatrudnienie). Red. He­
lena Madurowicz-Urbańska, Wydawca Uniwersytet Jagielloński. Kraków 1981 ss. 173 
Varia. T. 161. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 7-9. 
110. Michalewicz Jerzy, Michalewiczowa Maria: Liber beneficiorum et benefactorum Univer­
sitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII. T. 2: De beneficiorum Universitatis Iagellonicae 
decimis columbationibus, missalibus mensalibus clericaturique XV-XVIII seac. Red. He­
lena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1981 ss. XVIII, 293 Univ. Iagellonicae. Varia. T. 160. 
1982
111. „Galiciana" Jana Rutkowskiego [w: ] Gospodarcze przesłanki historii społecznej. Poznań 
1982 s. 475-484. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. „Historia" nr 101. Praca dedyko­
wana Profesorowi Czesławowi Łuczakowi. 
112. Mentalność chłopów polskich w XVIII w. (w świetle suplik wsi królewskich i kościel­
nych). „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka". R. 37: 1982 z. 3/4: O nowożytnej Polsce 
i Europie. Prace ofiarowane Józefowi Andrzejowi Gierowskiemu w 60. rocznicę urodzin. 
Pod red. Krystyna Matwijowskiego. Wrocław 1982 s. 259-265. 
113. (współautorzy: Janusz Bar, Andrzej Burzyński, Krzysztof Zamorski): Le problème de la 
protoindustrialisation dans l'industrie pétrolière en Galicie - La Pologne autrichienne - 
au XIXe siècle [w: ] VIII Congrès International d'Histoire Economique. Budapest, 16-22 
août 1982. Section A 2: La protoindustrialisation: théorie et réalité. Rapports. T. 1. [wyd.: ] 
Université des Arts, Letters et Sciences Humaines de Lille, s. 1-16. 
114. Burzyński Andrzej: Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji. Górnictwo, 
hutnictwo i przemysł rafineryjny (Struktura zatrudnienia na tle wartości i wielkości pro­
dukcji). Redakcja Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1982 ss. 227 Uniwersytet Ja­
gielloński. Varia. T. 178. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 11-13. 
1983
115. Les relations franco-polonaises dans le domaine de l'industrie pétrolière avant la 
Première Guerre Mondiale [w: ] Les Rapports entre la France et les Polonais de 1878 
a 1914. Premier Colloque historique Franco-Polonais-Paris, 14-17 mai 1981. Paris 1983 
s. 75-88. 
116. Vnenchak Dennis: Informator statystyczny do dziejów rolnictwa w Galicji. Struktura 
agrarna własności chłopskiej w Galicji w dobie autonomii. Redakcja Helena Maduro­
wicz-Urbańska. Kraków 1983 ss. 175 Uniwersytet Jagielloński. Varia. T. 190. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 17-18. 
1984
117. (współautorzy: Janusz Bar, Andrzej Burzyński, Krzysztof Zamorski): Problem protoindu- 
strializacji w przemyśle naftowym Galicji. „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodar­
czych". R. 44: 1983 [druk.: ] 1984 s. 57-83. 
118. Michalewicz Jerzy: Majątek kapitałowy Uniwersytetu Jagiellońskiego XV-XVIII w. Red. 
Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1984 ss. 220 Uniwersytet Jagielloński. Studia 
z Dziejów Gospodarczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Varia. T. 191. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska, Jerzy Michalewicz s. 7-9. 
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119. Falniowska-Gradowska Alicja: Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego 
w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w świetle katastru 
józefińskiego. Warszawa 1982. Rec.: „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych". 
R. 45: 1984 s. 165-167. 
1985
120. Ustrój rolny Polski w poglądach Profesora Franciszka Bujaka [w: ] Materiały z semina­
rium popularnonaukowego poświęconego pamięci prof. Franciszka Bujaka. Tarnów 1985 
s. 24-40. 
121. Uwagi o ankiecie na temat zajęć dydaktycznych z demografii historycznej. „Przeszłość 
Demograficzna Polski. Materiały i studia" nr 15: 1984 [druk.: ] 1985 s. 185-186. 
122. Burzyński Andrzej: Robotnicy w przemyśle ciężkim w Galicji w dobie autonomicznej. 
Struktura zatrudnienia. Wrocław 1985 ss. 74 nlb. 1. PAN. Oddział w Krakowie. Seria: 
„Prace Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 46. Redaktor 
Helena Madurowicz-Urbańska. Sekretarz Kazimierz Olszański. 
1986
123. „Akty do przeszłości Maszkienic zebrane po domach maszkienickich" i kilka refleksji 
źródłoznawczych [w: ] Struktury, ruchy, ideologie XVIII-XX w. Pod red. Haliny Kozło- 
wskiej-Sabatowskiej. Kraków 1986. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
nr 753: Prace Historyczne z. 78 s. 17-25. Prace dedykowane Profesor Celinie Bobińskiej. 
124. Perspektywy nowych badań nad społeczeństwem galicyjskim [w: ] Pamiętnik XIII Po­
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Poznań 6-9 września 1984 roku. Red. nauk. 
Hubert Izdebski. Cz. 1: Referaty plenarne. Sekcje. Wrocław 1986 s. 141-149. 
125. Die Raumstrukturen der Dorfansiedlungen in dem Westkarpathen in historischer En­
twicklung während der Neuzeit (15. /16. -18. Jahrhundert). „Itinera. Wirtschafts- und Ge­
sellschaft in Berggebieten". Fase. 5/6: 1986 s. 300-319. 
126. Drużbacki Jan: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: to­
warowy transport wodny w Galicji doby autonomicznej. Red. Helena Madurowicz-Ur­
bańska. Kraków 1986 ss. 211 Uniwersytet Jagielloński. Varia. T. 221. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 13-16. 
127. Bąk-Koczarska Celina: Juliusz Leo, twórca wielkiego Krakowa. Wrocław 1986 ss. 162. 
Seria: „Prace Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 47. Re­
daktor Helena Madurowicz-Urbańska. Sekretarz Kazimierz Olszański. 
1987
128. U podstaw ustroju agrarnego. (Z myśli naukowej Franciszka Bujaka). Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 807: Prace Historyczne z. 84: 1987 s. 113-124. 
129. Ożóg Krzysztof: Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowień­
stwa świeckiego. Wrocław 1987 ss. 166 nlb. 1. Seria: „Prace Komisji Historycznej Polskiej 
Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 49. Redaktor Helena Madurowicz-Urbańska. Se­
kretarz Kazimierz Olszański. 
130. Zamorski Krzysztof: Folwark i wieś. Gospodarka dworska i społeczność chłopska Ten- 
czynka w latach 1705-1845. Wrocław 1987 ss. 160. Seria: „Prace Komisji Historycznej Pol­
skiej Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 48. Redaktor Helena Madurowicz-Urbańska. 
Sekretarz Kazimierz Olszański. 
1988
131. Der Beginn des sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Faches in Polen: Die Schule von 
Franciszek Bujak (1875-1953). „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte". 
Stuttgart. Bd. 75: 1988 H. 4 s. 483-502. 
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132. Reforma Kołłątajowska i Jan Jaśkiewicz - Hugo Kołłątaj's reform and Jan Jaśkiewicz. Ze­
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 858: Prace Chemiczne z. 31: 1988 s. 9- 
17. 
133. Michalewicz Jerzy: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. 
Słownik historyczny Zakładów Przemysłu Gorzelniczego Galicji doby autonomicznej. 
[T. 1]: A-G. Redaktor Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1988 ss. 235. Uniwersytet 
Jagielloński Varia. T. 236. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 5-10. 
134. Brzoza Czesław: Reforma rolna w województwie krakowskim (1945-1948). Wrocław
1988 ss. 190 nlb. 1. Seria: „Prace Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział 
Kraków" nr 51. Redaktor Helena Madurowicz-Urbańska. Sekretarz Kazimierz Olszań­
ski. 
135. Grygiel Jerzy: Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza. Studium z dziejów stosun­
ków polsko-czeskich w pierwszej połowie XV wieku. Wrocław 1988 ss. 124 nlb. 1 Seria: 
„Prace Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 52. Redaktor 
Helena Madurowicz-Urbańska. Sekretarz Kazimierz Olszański. 
136. Markiewicz Mariusz: Rady senatorskie Augusta II (1697-1733). Kraków 1988 ss. 125. Se­
ria: „Prace Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 50. Reda­
ktor Helena Madurowicz-Urbańska. Sekretarz Kazimierz Olszański. 
1989
137. Józef Kleczyński i „Statystyka Miasta Krakowa" [w: ] Z przeszłości Krakowa. Praca zbio­
rowa pod red. Jana Mjarii] Małeckiego. Warszawa-Kraków 1989 s. 251-263, ilustr. Prace 
dedykowane Profesor Janinie Bieniarzównie. 
138. Lwów i Lwowianie w latach 1874-1939. Posłowie do „Wiadomości statystycznych o mie­
ście Lwowie" [w: ] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 886: Prace Histo­
ryczne z. 89: Studia z historii i historii sztuki. 1989 s. 199-210. Prace dedykowane Profe­
sor Karolinie Lanckorońskiej. 
139. Michalewicz Jerzy: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. 
Słownik historyczny Zakładów Przemysłu Gorzelniczego Galicji doby autonomicznej. 
[T. 2]: H-K. Redaktor Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1989 ss. 211. Uniwersytet 
Jagielloński. Varia. T. 256. 
140. Studia Polono-Helvetica. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Rektoren der Ja- 
giellonischen Universität Krakau und der Universität Basel. Hrsg, von Helena Maduro­
wicz-Urbańska und Markus Mattmüller. Basel-Frankfurt am Main 1989 ss. V nlb. 1, 177, 
mapy; Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft. Bd 157. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska, Markus Mattmüller s. 1-2. 
141. Wilpert-Kołkiewicz Beata: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych 
Galicji. Struktura agrarna wielkiej własności ziemskiej (tabularnej) w Galicji w dobie au­
tonomii. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków 1989 ss. 260 nlb. 1. Uniwersytet 
Jagielloński. Varia. T. 261. Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 19-23. 
142. Zamorski Krzysztof: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Gali­
cji. Ludność Galicji w latach 1857-1910. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków
1989 ss. XV nlb. 1, 204. Uniwersytet Jagielloński. Polskie Towarzystwo Statystyczne. Va­
ria. T. 270. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. XIII-XIV. 
143. Pérégrinations academiques: IVéme session scientifique internationale, Cracovie 19- 
21 mai 1983. Réd. par Mariusz Kulczykowski [w: ] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja­
giellońskiego nr 870: Prace Historyczne z. 88. 
Résumé de la discussion: Helena Madurowicz-Urbańska s. 330-331. 
144. Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku. 
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Opracowała i przygotowała do druku Aniela Kiełbicka. Wrocław 1989 ss. 230. Seria: 
„Materiały Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział Kraków" nr 31. Reda­
ktor Helena Madurowicz-Urbańska. Sekretarz Kazimierz Olszański. 
1990
145. Geneza „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych". „Roczniki Dziejów Społe­
cznych i Gospodarczych". T. 50: 1989 [druk.: ] 1990 s. 9-20. 
146. Industrie minière - sidérurgique et mobilité sociale chez les paysans polonais du XVIIIe 
siècle [w: ] Gerarchie economiche e gerarchie sociali nei secoli 12. -18. Atti della dodicesi- 
ma settimana di studi, 18-23 Aprile 1980. Istituto Internazionale di Storia Económica 
Francesco Datini, a cura di A. Guarducci, Firenze 1990 [Istituto Internazionale di Storia 
Económica Francesco Datini, Prato, Ser. 2, Atti delle settimane di studio e altri convegni] 
s. 125-145. 
147. Szuro Stanisław: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. 
Ludność wojskowa Austro-Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w la­
tach 1869-1913. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. Kraków-Warszawa 1990 ss. 265. 
Uniwersytet Jagielloński. Polskie Towarzystwo Statystyczne. Varia T. 284. 
Przedmowa: Helena Madurowicz-Urbańska s. 13-17. 
148. Twórczość Witolda Kuli. Wymiana myśli. „Historyka". T. 20: 1990 s. 83-85. [Wypowiedź 
poświęcona twórczości Witolda Kuli na posiedzeniu PTH 10 X 1988]. 
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